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ONNENAI （温根内） SITE 
・観測l期間： 1994-98
（盛夏期のみ）
・植生：スゲ類
ミツガシワ，ヨシ
・しAl;3.8～4.4
・湛水状態
・表層水のpH:6.3～6.6 
．アルベド： 19～21%
湿原のガスフラックスに影響を及ぽす因子
・植生（種類，量）
・土壌の水分状態（地下水位）
．土壌の養分状態
．日射量
・温度，大気飽差
話題
• i昆根内サイトの盛夏期のCO2収支の年々
変動
・赤沼サイトにおける1999年のCO2フラッ
クスの季節変化
・温損内サイトと赤沼サイトの盛夏期の
メタンフラックスの特徴
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AKANUMA （赤沼） SITE 
話題
・温栂内サイトの盛夏期のCO2収支の年々
変動
・赤沼サイトにおける1999年のCO2フラッ
クスの季節変化
・混椴内サイトと赤沼サイトの盛夏期の
メタンフラックスの特徴
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Fc02 vs RPAR at ONNENAI Nocturnal F CO2 vs temperature at ONNENAI 
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話題
・温栂内サイトの盛夏期のCO2収支の年々
変動
・赤沼サイトにおける1999年のCO2フラッ
クスの季節変化
・温栂内サイトと赤沼サイトの盛夏期の
メタンフラックスの特徴
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Precipitation & ground water level ( 1999) Albedo at AKANU MA 
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Estimated seasonal trend of CO2 flux 
Seasonal CO2 budget 
Site Peri伺（days) C01 budg剖 Literature 
(gCm-1) 
Fen Minnesota May-Oct (145) φ71 (dry) Shurpall剖al.(1995) 
-32(wet) 
Boreal fen, Saskatchewan May-Oct. (141) -88 Suyker剖al.(1997) 
ZQ Boreal fen, ManKぬa May-Sep. (124) +31 Lan刷 rel副 (1997)
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Inland arctic tundra”．刈aska May-Sep. (101）暢e～・100Harazono et al. (1998) 
5 Arctic coast副tund目”．刈出回 June-Aug. ( 93) • 1 84 Ota et al. (200()) 
l)Wel s凶9・tun直司
今後の課題（赤沼サイト）
・電源、部の強化による観測データの蓄積
話題
・温根内サイトの盛夏期のCO2収支の年々
変動
・赤沼サイトにおける1999年のCO2フラッ
クスの季節変化
・温根内サイトと赤沼サイトの盛夏期の
メタンフラックスの特徴
・観測されたCO2収支の検証
・冬季および融雪期のCO2フラックスとその年
間収支への寄与の評価
・モデル化（と広域化）
FcH4 flu×at ONNENAI in 1997 FcH4 flux at AKANUMA in 1998 
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